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UOUND VOLUMF.S OF "JUSTJCE" 
The m•n~nement o~our PuMlcatlon Department hu hid 
a numberofcompleteAell of "Ju1tlce" for 1923 bound and 
ready for salt. 
A1 the number o[ thl'll{l books I~ Jhnlt.cd, M<:re:tarl~ ot..lo-
W. and lndlvldual rt!A(h•n who dl'l'ire In obtain • 1m volume 
for a very mOiifrllt .. pr;eP, ll'rll at or~tc 11et hrtouch with the 
oftlen~ j Wt•,t tGth Stn·f't, N~:rw \'"r.! l:lty. 
Z. _ t , J 1JIITICE Jl'rldaJ', r.llnai'J'l, tnt. 
JNlERNATJONAL ro· TAKE PART IN A. F. L. CbNFER- GltasOII ~~ 
ENCESON PRISON LABOR ANOWOMEN IN INDUSZRY Muting Tomor,.W, 
:::~= ?£ :i:•!rtt ~~.w."".!~!,-~:-;~·:~:; Er~;:.~~:-~= :.~ !l'!.:..=:.s~'!: 
~'r;~~: .. ~l=~e~== :!~ ~~:-:.7: :: :.:.'="~~aotia!t: r.":.~~:,~;;..·:;.~r:,~~~~ :~ ':. "".=:..:::. .. ,~r :-a~;;: 
• Dolriat U.. ........ or U.. Es_.., U•l•a Mo .•• bo•ltft t. Mad d~»- !.a II .tped6ca1J:r la~«eoteol ill tlotM F.._.. eJ !.he loot• Artlo.r Gleuoa, · 
_ tM otM~ •~ tlwo coadltlu <>! •o=a ;..,.. U...t 011 r lllt<ln~.&lif....:l '"' re~ dl oJ U.. A111nicu Ftd..,.uoa of La- Slr'e*t, nut S.a.rdo7, P'ebru•17 2, 
lnl11daotry, U. wh"=h 011r lnkrnatloul O<O&<ed owlar 10 tbe toot I~U oar 1111· bot deolru tho aid d all the iniUIIII· a~ ' p. •-
tloul u Jo .. ,..,..,~ ~7 lila ~...n. :Arthur (lleaooa, a '"'•11-hown 
l11ter11atirmaJ Grttts Convelllirm ~:~~~.-~!:W":'!~.:;;:~-;::c:: :=.tth:·~~~:,~~~~..:=~·.::; 
of Unittd Mine ifor/iers ~"::'~:~~:'~::O~;~·~u.: .. ::: ~:;..':,.•:_ m;:.~:0~=-.!0:: 
n. U•ited )Uu Worken of A••"" I T .. d.a,-. later u.. i'..e .. J olllce ditlft .t ,._,. ho IIHI•oti"'J', Uodr IHnL Hlo IIDtlM~Ir <lu~ attn.cW 
~~:,·::==:~: .. w ..... ::·~~ !:.O:;.;;:.~•I<rra,. t...i :::.,....,.0$&~.:-.!.K~:: •. ~ ...w,.",·.:,;:.~ ... ••,•,-~.~ ", -·',' .. w~ 
0. !.lola --'- urlr last wHk, llln'rll S!-•· ,_ldnL· n•ll<llali«<UUM.ln ~ ... tM Qo .....,, ,_ " nM ,.. 
~~ 91c-u aiMI SK~ Boo· A'"'b.o• Boorllfl', Sea-mrr. ~taW., n-plotla1 !.heir work end!- lift.. At tloil .,.,..rial -""- a 
..., ,....., ....... tot tl>t• a ..-p Otl l•tuaatl.....:l t..lt..' Ga .. ut Work· liMO, • oaoUMr """JKt of .Yltll ;,... 11..,.bf.r .J W. Plnoaal friell<b will, 
Mlo.alf of H r ootmHn. n. telecr-• en' U.W.a, tenot lo .., arw.,.lutlo,. lila nn In ..,ort to!~ tall o1 Arthn Gleuoa 
wM nrr w..,.lr reai'oM "' tiM ~ WQt IIIli SI-t, u4 die "'"" aft--..oh of w-~ .. tile "poot and artlrt," u ''ne-
.u....- ooanatl .. w•ldlfoMIIanlrd N..,Yorlt. workon laltar..,._ Plll'l• Nl"rltr oaol wrllf:r," .. M..U. 
at oote a reJOir tot • • Ualoft. 8r dl,...,llon of tJie dtlt"PIH in at- Uaobl• to k pre.,.ftl ol U.I.o coo- t.or • •4 .. 1u.lna jnmaliot,~ u 
Th tel<t:ram MD I bJ tiM Into"'*" tt~~dn"" at t•• Conentloa ol the llreau oa -o~nt of W. contem· MJonr of U.a a~tdoors," u "piooHr 
tlonal , .. a .. ';~::~ 21, IJU. ~:~=::,!:;!.~::U,~ t~;;~~ ~:~ llaaw::~Ps::::·~:; :.~~E.:E~~;~"f~w!:.~;, 
Ee!::!~:~:::;\ ... mn. ::=-=~ ~aE.E.=.?.i ~~d::.;:~d:::e~..:. -:: ~~ ~;,t .:·~~.::t!~ll!~ ': 
1-"Ju.,.Mo, ,,.;,..., f~ o.ar r ... u ... af rraU&ctoU.• M• ......... ta aU lifdo-c friot""-" 
Jaten~otlo&al t..lia' c~ ....... t 
W...tera' !Joiaa of Amnka ..... .,,... 
oOaft1"e r .. tenal c.....W.ra to tiM 
U•lted Mlao Worb,. Ia tonnlioa 
-Weol. na arpftlvd worhro 
io .. rbo<IIIO~IHI .... IJ\!Ie"""d 
at warklq daM '"'therMH ... loll 
o.al~ Mtwee• o11r IMIIIkro a11d U.. 
lft&t•nllroforpalud .. almU.e .. 
...... wlo.k~ JD~ preoide. Auept •~• 
•iacen wlalooa r ... ubroken ...,.,.. .. 
-atallalonr tloo llae, Marioela 
•iiiCIU..i .... Ladla'(lo.,.utWork· 
.... ,..,...w...rrn,nu. Tt-rM 
ef ioo- forraototboewtbtMr 
. .... w. ....... _ ..... ,u.,, ... 
..-&a~.~~,.r,hl..wlU..toloarine 
•--'•"lll,....lalbostllotloa,t.M 
Jalenoatleaa.l Ualo• a.ok af j>;-
'TarkCitr. 
~*Er ... ~~ Pruidt~1t Si'gmtm ViJrts &sto11 and Chicago 
liORRIS SIGMAN, ~at. 
A8LUIAliBAJU)P1",11atn.taJ-t. 
1 .. '-'P'fea .... U•ItH MlaaWwt<-
=··~.~~:~:-=-~: 
..... thU .... IJ•it.H MiH w.nu.. 
•ill "n ... •-•• tiM vut '"'""ice 
'"" r•aolarH """"I tllat loloto>ric otns-1~. Tha U11lted Mle. WarUN' 
Gflanlutlaa lalnll r ro~rfrie ...... ol 
::..,."" .. :u.~:" .. ':.::':! ~::. 
........... w ari•. Wt _...,t.IUa 
J'HOpoatiMOKC-otroorua.t.. ... 
Wlar,u.. • ......,taatllo• •f JOiiU' 
llooak,aMwiolaforrM-r;tr 





IAIIwHkPrnldut~i .... an.-io,itM 
8oot.aaplntaqnforwlU.Uoalacal 
. ... ,....dae&urua rwpl'lliq- tiM-
uwalofU..tnodo__,.t'ioe~WIMII 
theuRio• ..,<llkllllpla,. .. w.lo" 
u piretan Po~ .... .,. u . ' 
... ntaadtotl•trt<hl<euluotaadU"oh . 
lntho•r-oloepo.. wtoilol.aCiol~qa 
P.-..We•~8WaatwiiL-uaaelrort. 
to Mit~ Mill .Wn t...,U..r oiMI te 
nacloa.,.ultaont,llat all poMiblt, 
wiU.Oataftllol. 
Aa ret •o -Uie~aut loo tloi. ""'"' MN••i.Lia till acltatiu urried oa 
lt!r llal 'ioen rucML Tlllt wed: ..,. •••~ tba d.....,aku. o..der lila 
f.~,:~':"~~~~::.": .. ~~::: ::..w.::.:.:. .. ri:~~ 
re .. ma .- M .. ,. wbt lui .-It- ....... .,.. .,....~u.""" Ia h&ri&l' aa\lt. 
;!,,":-:"r:~~.::: . .:: = -::.o;;·.:::~:: ~ .. ~.::.7. 
~ :c:-1 will ......... w ... -~~ ::.~.,:::!""'~' t!:":: ::::~ t;.~: 
ftboP .... ,, ,.....,.,....,t!ipaaa will aMioplalna',..•r•tw -l'llitaoulo 
ln•ofwCII~'tatako~ar U.. *'1· 
a rp•ialool' <lme ntld...w.l hi tbt fiilohiO.Icop P...td ... t!lip~.~~.ro 
Rarilcoat Molrtrs, Local 20, ~:E-J:E.~: ~£~,~~~.;If.;:~ 
Elect Of fictr's Tit is Sottirday ~~':..:': .~~t~· ~ -:::·::;n,: !.::::.~"'"it'- I• tb• '-'' •rca~>-
!::• ;::~~~ :~~=~~= a::s~:~;~~:~...::~~::~ ~~~~~iiii;DDIGJWIS"iii;;ii;i;;i;~OF;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==• 
~ :::..:":n .. ~:; :::U':·~·~: ;'!..~~·.a,!~~ w::':!.~. ~ LAOOl' GARitXT'S ARE IN CZEAT DElAND 
1H .J tJoo looul, Ill F..!. 'LioUIMtut. l>lc .,.,lark, or the-M .. .r tiM A COOD P1LI:Of'E5SION FOR M£lil AJI(D WOMEN I 
f.--JthiUoe-.rw.I~~S•'IitiiSioltllt loatalw!Rparraa!teatlaototheoa 
-'"'-· ~- •• ,.,,,..._ EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
1'11oobocliollol.-...nlool.Mal'!l M~• .... .J lho lte-lo ..-e tolloe<l T- 11 p..n-J c:..-.."' .......... Mil.c:MI 5dooe&o 
Uo •lf~rH' a ..... , tllla ,.., ., - •- ._ ta ... "'" Ia tloo ~k<liao whlo... 
'""' ~ t._ 1fn~ all'alr. N ... tbt \..,, tall u4 to el~t1. '"" bert aH In d...,..ial Wo-·., 
tklt. nae. lt at u eU, tJw lata! on!- ""'"" ,..,. a• '"- tlckeL J.w ~ M..._ ud tloiidr~a·a Wur.' 
~=:=~~~~~~~~l~ ~t:~ !'?~:;~~;::.~~JC:~ wS ... E~ .. :.s 
ut ... ~, """' tl>e t•m~lt od e011· ta It ..., ''""" ronh u<l' wltlo ui!M PCMoitiMo •oi B .... Pa,, The 
f11ol ... which th.t' Wuler o!l'alt J,o, dl'o.,_,. ._ upcl •••'7 ot\a~k dlrtcted Mit~hcU !khool1 ol D~Pina. 
b-I~L· ....... !lot ~aotal : ' It """".. ap)not It , ••• witl>l• .... •it"-!. Pau_ ........ , , c ... ~ l>r•P· 
Dwg11m Urgtd to Joi11 Local IS 
TL.oloU ... arr""""U..w .. a.Hft- Uoa\.:alaloloart411 .. tedta" .. ,fcr 
:!,:.'.: =::t.:~~. ~ ~~~= ~':~~::.·~:-:~.:~.u:: 
u.,w':.~.:, ~':,7 •. 1;,:.'!:J, •nd : .... '!':.~1':: :;:.nU:Jt~a,;.:_:~~ 
d.._llaol...,..,.lo..,l--"'nt f .. l« Mtter",..'Uoattlo,.....plolaa•IIA· 
lMU..t•d••t•r,bH•u .. ll•l•tho- ,...,WIIIot~~~oi~!BaonlollhoCiook, 
..... ,.-611<'" tilt otylc of tbo pr· • llllht, llr"" ... Roj.f~r )loktn' Ut 
••.:,'~::, tloo <lo•IIRer, llth\cth Too '"";~ ,tlu~lo•r .... 1 .. <1, tbl •n1110· 
1• .. 1,.110rta11 I• U.. hwllootrr, nt•· '" •ho U•a nat at rot Joln~d tU 
;:~•la .. ,..orkt'Mndor ba4 ndltlo"•: :~~-:,·~~! ~.;41~~:~01=\~0':""t~l>",.; 
WMru•, U.• d••lcn•f, dut l<l U.. T~Mnod•J• Juu•tr 3 1, •~111 Mondo,, 
l>alleaRdlllo~~au ... rw•I<~Mwel'tlo, t•••"'''' 4, 
l• c-pollo<l to Jol• "" ,,..ul .. t~a A •"'unr Ia "-1"1 Ot1't1111H far 
~~::; ... ~ .~.:: .. ~~~:: ~ .. ~~,·~r:.~~;::~:~~~~~~~.~ 
oleolptoro ......... Jl<l\ ao J.n'j .. ollf'11 :~~:~w;t::'•.:l~~rO u, •olo.o~il of 
... . ..dFittinlha ... be.o..tab-






lndWidual inotnoo:Qa.., D.,. a nd 
••~ltl1 ela tt t t . R-nol»c 
~::--'-~.~~~ .. .r~:u·'"i~.:!',,!~· 
o-.tntioMFrw 
•tO.Sdlool 
MITCHEll DESIGNING SCHOOL 
II WEST 37TH STREET I NEW YORK Tale•.._.,.._,.,,,.,4 
, F.a.nat7 1, 1114. , lUSTICE -------. t FROM OUR JOINT 'BOARDS AND LOCALS 
ln. Local 17 
'11ool .. •ft...lo.Wel .. l.eia,oaa forklohlcprill\.1.. He pmbleo an 
111. U.. .Weat. ud •• lallte.Ual Uoa -~ufartarw IUk.iac 11p W 
.... 111 tiM dMI< l ... ul.rJ' ot New ,. .. nu 'rirltma more t.haa a -~~~ 
'J.t. • .,.t lato bo•kn~pl.t'J twa and H tUn a IO!lK clt.aan • .,. U.. 
..,..n ac-. 1'11111 11.,. llaa •""'" pn~ tndllioll of lila aart:u, loar 
-u.H tM UNMt -u•le criHs t..ron u.e .. "ii a -'"mt7 ar • •· 
latloaladut.., ..,d now, at I.M ti•• u""'lalna Ito au.lu.. 
~ ..,,....,. u ,._,........,II ru a tlma tlolo.booln~ttalliid work. 
- eoo-n• to •• Ito 4oon. TIM Hatnoct.on wan 1-.od u llwt 
WloJ! . , ••JibwoHbJthedtT"'tnUatola 
We Ml~t the Wei ... uho II"" po.o.t old-tl mt R~~ala. - !oohJ, h"'"''· the 
tJoo rriu of Ito \U~a\c:tll&tld otep Ia "nb~lo dtmurrill&'lanryloudtonu, 
~.ninr. a JNtaiU!a half,...., Pea andw..., t,~ to~nakeal!Yiii&'.Hiwaat.l 
ll#itaold-tobUohed f•CIOI'J &IIdM· aat.andal"dludprlceandothtrll'l'••· 
pmeJobHI"'. " Tio.e l.f'Oub\e wltlo !.Ilia ant.M&. And from da7 t.o da:rlt b 
a .... , like manJ anothe r " foui .. Upo Mc~t~J~I nr ob>'loll&thattho jobber II 
piftl'' llrm In tho tnde, II lila\ O.er a rtor aU not 1~eh a mlraele-perlorm· 
baYt 1011 tlcht of tho ruloou...-. eru~•u .. dnurunodup"toH. 
t;ro~~;~,~~~::~~s:£:;..E ,; .. ~:' ~·.~~~~~:-~u":.:~ an1~ 
~ ~~:":~.1~ :::~n!h~: ~m~~::~ h'E:~~:!~~!+'2~~l~~ 
:""'; ::0;''~:;-".~·::::~r.~;';'k .~ oort of lMire r. In the _.t old limn, 
..,a;4, rtal'll IM!oi- ,.~n. Uolib llo• a Wr ol.oc:l< .,. .. a ollath\Ct o.dnnt&,e 
...,gtu~;.,...,. .,.ll.-llolnkolntt,....of In lloo <l.,.k lnol...ut. Todar, lto'll'-
penii..,.O<l'&n4otahlliiJ', Ih..,._U . enr,hl..,&tmOtpite..,offaakkanr· 
btu about the ollllloultlt,o of doalinc lor prkft, Minr uu,rltt with a hie 
.-illl "labor." TMJ a.., 10 qukklJ atook on Mnd iooflenwortll. al1of a 
"""10 l•it&te tM " ' ucoptOoa who h•"o mod!,. In b11oln-. 
_,arait.o..U oo.,..,ontJtllt of TNt lo oucllJ what happened t& 
j.,..... illlhe.hopo thatoo"'Po•or tM Wel,..t.lnfl,.. &Dd wMtonl,. a 
.O..rther wlUhturrLeolalo.,.-aad ft'll'w .. bqoorertooktitoM:oJf$1.lc 
- •lata tho ~,...... au-pl.. Cloak C..ponJ ••• ,....,,. otk" 
Ia lloe 11,.1 c..,ple of )'Ctn •- whlc:k we do ut \!link it neua..,- 10 
~ni.a oa..l..-.dodld ..Ue _,_ .,.,lion. The Wri""""i" l""ident 
ftot7 ....0. it oo•lftiT 10 lllrir own ohollldhr alllhedi«ot .. oleo"'"'on· 
Wid, aot lloi"'OIP JohW116 ,..,. ..,.. .. ...., .. ,.., u a ooborin~~: 11p 1-a 
.-,le, bat botcuoe ia tko ramhl/q: t..- ... , uotkar ll\&n11f~turn who 
-•phore • f u.- roan, wlooo o!illbo o.....,Urio.- forthejohbers' 
,._•-coodo•lld.,•t&ri•lowenbol>- paro.dl ... Johbinr ionoi & .. fe&nd 
t.b.l" up aad dOWI\, ltleJ m&napd 10 "'"oll>la buoine• for • cloak 111an11• 
M oo tho wl•al"S tid._ It did ... ~ r...,t.u•·er. The iaoide facto.,, U.a 
,.....! ..,.,,..,,.,,;..,~orbn.i .. ,t.o,..b • ...,,ioothfonlrplace!orllilllifM 
~:~~:;~th~~~~:..-:::..:,th..: II.. to lt&J' Ia ~ ~:- forpocl. 
.... ~- I<UYJetlon &.~ that tl•• 
taatu,.,,..,,,ruiSa,.Jeo&oaflm-
d iWQ". • 
TodaJ, Mweur, U.e pendlllum lou 
....,,.,. J obblne loU be-come a pn-
carloaoooTI.oCIMiolne .. for tlooooll'll 
h oiaeao ,..._!, whle~ lh cloak 111• 




ucollent opporw.nltr at h.o.od now. 
T:lielplhuenc••ed alr&ined&nd 
...,.ricll«d,.,hlicO<hoolteo.ehorand 
~·rw;;:::.'! .~~:~.~~.~~~:~ .~~:~: 
fleeh•llon.,TllutodoJOYinln~~:fo r 
all thoN who wloh to enroll . 
~New Jer.sey DiSirict Cotmcil Meets 
In Local 38 
BJ B. DLUIIM, _s.. ..... .,. 
lo~&Jlutre,.rtlo,.ka....,ttht aat.trt_Bti!N r S~r-aodelin..,..' 
d«Uo .. ofKrlecal•klcktMkplect taU: .. UI.la-uu. Ha tKCIMdtht 
.. Deee ... hortf, u~ .• ndlloeln- ctaull .. ofthte-.. on la~t. ... tala 
ltalloll.,. ,...llnc wlr. k:h IMI< ,lt.tt ltalldiq: ap .,u • loodJ of looU.U. 
::. ~~:'1,;~:~~-. ~.~o::~-: :l:te;n.:~';':'..::"d~l,.":! :..~ 
Ia it • ith thtir _, ..... r~e~ua- wklc:k "'" 1M d~riqd fro• ll&Yiq: 
a•d q•idauo. I look thlo a.o a raod ~Ushed ....,lr. • .. mocll, &.IIIII .,.... _ 
lip tha~ our local Ia 1111riq t.M ••J .,utoli that u delar olr.oulol t&b p~aeco 
~::.~a':;·~~-· n:. . :..:u:: ~ ~~~~;~~~~~~~~~~ ~~:.t:. -:; 
="~" ~~ !::';i:~ =~~~~·ol:: :~.:;--:~ 11t1o ~~~e =~ 
andMrell,ltb .• ~ndiMo f iModtt.ti.M tiou ,.. br J>...Wut SII"'U. 
'II'Orl<eninourU"ade. Th- pruenl.rollll.ltlltedthem .. IYal 
Sillco U.at time a fe w mutlnro ot Into • ltmPONIT Genenl Cooncll U4 
our newlr rlec\N Exec uUYe Board U.t r-kle.lappoh•ted a ••komlllit-
">011: p!IIC'I'. Not ioi"C lblo tbe de· 1M of lin tr<~m •mOI\IftbOii! prnent 
taib of wb.t.t tnnllpln<l , l onlJ wloh In ordorto work out~ doflnltf! plu 
to .. rU...tjudlliaiJ{romtheaec~trat o utohowtohrinr•boutthoo~tnoil, 
attend•nee of tho Board and •••onnlt- whot aha\! be tho bult ~pon whic~ 
1M "'""'ben, 111d ' "'"' th~ • •J the tbt li>Callobould 1111lte,aad about U.. • 
~aeetinp u e conducted, I • ., ia- funotiolllloft~elutureCoo.ncilwlto• 
dill-.! te Mlleo'o that we are NallJ en .•o•otlWted. AU thla waa ref~rnd. It 
tlotroodloNCOn,fNmwhal- tbt tempon,Couaoi) forappi'O'I"ai 
!cftoftheillfeoli•robetwHooo"'• ud tben tebereterndfor!arther 
of t.heodiYc ele....,ol.o Ia our trade. eonoklentioa 10 a jelftt ""'etlne of 
An andenundiniJ wu -•• or 1.,.. aU tbe ~ucutl~e Boonlo of all the 
Naohed 11 to wha t Mould 1M the ..,J. local ~nlo,.. i11 q11eation • 
iC)'ofoo r Unlon l• alltllorolll plk:• ted T1w nut ole p will be the mHtiaiJ 
....nu• we "rt unfronto<l with all or the Ennoth<e Board1 whiek io to 
a labor orpniPUon. ho Mid ThondaJ, 3anua.,- 31. U!t , 
Alloarc ... mittecoan &tworil:ud at8:00p.m.,!nt.lle~ancilroo,.o( 
our 1111111bon slloul<l not ...,oitate to our IMe..,at lonal Vice-preoid,.t 
come 14 the Uoion with wMtf"l'ft Lerl<,.,ito waa appelntf!d hr Brother 
U"OIIbletl>fr.,..,t loU...olr..,..orl• s....,. t.o arnn.-fall the pia..._ 
the tn<k ina:enenl. Ther .,a,. be Bf'OI.her SiCtUn hhnaelf will take a a 
..,..,_lUI tbeir ..... .-anceo or tom• aetl ... po.r\ Ia the mHtinr. 
plaial.o wiLl be""'t withclooe a llon- ~~~~~~=; 
UonhJtho olliu l t&ll" • ndhJ\.he f" 
lllemHnolthedill"o!tnlromlll lt:eu. INTE RNATIONAL 
.. ~;,:~~·~:"..:: ·u'!:~':;.";·.;;: CALENDAR ' 
ot tM emploro.q_ar<~ t.,lne to rl~e 
1..r011bleto U.e Union hJ olthtrlnlor-
feri>oa: with tbo •t•ttm of oquol el l· 
a, H • .SCHOOLMAN 
:~~:! :."~~ ~.:.~·~~~~~~: n~ Woolo Tw•b• y;..,,.. Aa• 
=~.::r ~:7r u.:~:~~=~o~~~~·t:!,',":; 
Onion cannot protect tke lnd!~ldu ol 
memH r in the dulltlmoao" wrll a o ln 
the oeuon, an d th.ot br tloe t!mt the 
otuonatrivooeYe1')'tlo !III:LoloriiOI-
Itn and fo,...;u~ hr U... Union. u~t 
I"'''"' NJ' th.ot tho ... employtn are 
rreaUymlat&kon. ltloaotoonow•· 
d•ro. R«oiluot.,ptoyt-,.wh haYo 
,.Woehl•oli anhptlathtollkeand 
Mt .. awhl•J•••ef•hllo.i..-t. 
tk au.otta-..- • ...-•. 
.......... . ......... ,.lriN,. nt. 
1,_ .. ~1<~ ~ ... awo1"' r ... tH Ua-
\-• to To•..-111•. Co••· .,... ... 
........ _, ....... . ...... 1 ...... , • • 
......,., ... ,_ nt., ... ......... u ... 
:~~!~:::: ~u:~:.:~.-= 
opeci.&tu .. io t.&J. ee_tlllotthetm-
,.!"..,:~.;eo:t'"d.:•:~::t '!~~ I ::-;: 1:. ~~:.::~~ :;.~ ':."'~ ~::· ~~:Is o:~~.~. f<l.~:- !;.;~ 
• tile Slate of NI'W J•-J - loeW lac. " It woo decided ~,. the CovDCII So- of ""' ..,.,plo,..-n haYe hod the 
MNew&,...lo~l:al[loet' ~ ... ..,. l:•ett U..t t.H,. meot ...,lui,. each mootlo dlance to ron•htro tlrtmoclno lf tbe 
- Of tM .,,.. l•tonaUonal loealo Ia 1 dllhrent dtJ' lo l!e w J eneJ. 10 Ulli!l ef •1 11.t~111 • 
.. lloe 811.\e :J• ..,,......,le<l &I tM u \.0 i!•• the looaloan _,pe11.aail)' On Frida J 11 ·p f -~~~~:..,.cil .... ,.,. •• , for i!l• ~1;':~~ •:.u'!:~ ~:!~~~:t~~:t:~>~z: :!; ~7·::r;:;;:~:~::a~.;!~ ;:; 
--of btlnllnr the loulo elMer ho.,. towl. and 10 ., • ...,,. •• the I-I .Mid 111 Pbila.delphlro, a nn(trence of 
::"~ ~~~·.~~ ;:;•:,:; :~.~~·;.o':.':;.'!:_'· :!,."';:::".,:,~.!:;· :.,.o .. ~:~o;a~.:! 
tia' pr111utwott.on of tM Sta ll. York 11othelM1.-illrt.oU..JoletBoanl 
Jodi * "' WM n p..ee'-"" bJ ,.,. Cloalullabn' Un!M., w.,. ul)oli hJ' r•ttoof#._t. etao~.aa~<...- Ualee 
.,.P.Itl. A I'....,Ut ohel,...• YOU ARE Praklut Slcme11 ud IMkl at tloo lo - ~<~•~"- Ia '" loW• .. ..., t .. a 
~-:·~~·:~c.:~~~~;. c,:o .. ~;:: I N.V IT ED ~:•!o::!i~a:':;11nt!:":"!:\.':to:: =~~=~:,:.'::. ~= :;;=;f~g~;:~:~;~:;;; ~~f;[~j~E -"'" '" ·~·"""'"j"l)S' T'i''(: ~E"' ..  M .... 
!~l~:l~~~t~f =~~:~~:~~: r::.~!~~~~~~!OM Ml~hd omr Prid&t br ~· ~~~~~m~o:~~~~lu" Car111ont Workoro' Union. 
Ptallip dretPJ and 111 . 8cbftold; aad ESTA.IUSHf.D THiaTY YEUS MOR~~;·s~o~::~: ~~ :.:~r::~ Ntw Yorlt, H. Y, s~'i~~~~~e::.l ·~~•llt&r • 
. ~!u~~~~e'! :~.!!~f~:; .:~ TI£ IJERKOWJCH ACADEMY A. BAilOPF, s.trrfta.,-.Trtuur~t If. A. 8C I1 00UIAN, Buolnou Muaa:n 
of T':,.bo,;~otln~r of tbe Guorol F..uc•- All p .. ,,~ ~·:;.H.,~ Car. a• St. ~ s:b.e!!~ .. ~!~=1 ia11~~=~!D.f!':r rur __;./ 
~·lo::-p~l·,'",~!..~"\'t..,";,ID!.~'~!~: LI.Ber~-a • .:S.Into«Liuri ~N'o.:._6. ~·•• fo'rlday, F~ry 11 1924. 
~;~,f~~~:::lB: ':".':~r:: -Patro~ au, ,.~ .. ..... c•u· .. :=~~··t::~~ .~!,l::.:.:: ~~ ~~· u llo• Jwk, R. Y. r!'-~a ~:;c~;,.!::a.~ .. s~ .. ~~~ Adrertiaen Ace.,, ... , '··;;!~·~~~.7:"~~~11:·;:.;!.:~·~·;:.~:!•;5_'~;,;~ ... u .. 1111. 
·'"· 
Eloctitc Pnolldnto ancl th..., 
"euo.ln'" them; laucllnc them wh.lo 
Utf'ITapllt~ra\w.I.I •CIIIIlil..!!mU JI .... 
• ..U olarinctHirtumo ololllce, ucl 
""""'C tloom with WU.er blame if • 
,.,.;, or aala4urlrlal clellftMio• 
co-IDile&d-U..t'ooarCI'I•Int 
a otlon.aloport . 
. O..r toolpublleoweollrlcaoru the 
fa(\U..tb&rol \.inlflb&T& COmowtcJo. 
lw theU""""oflntoUlc-tnt !'r ... ldom la 
... .tcoocttialu b •o....,lled "poa\101 
aaHr•t"clk>troalldchllloes. ,.. ,.. 
u..,..,on,t!>q fo'l"*t tbt~ ol 
JIIOJpuil;rdcl<lo praoloufolloweae• 
.Uuwitlo o nplaritr a lloo.t u fl,.. 
t:o.!e&lthephueloft.looo_,_ S... 
tWMI1818 &ltd Ut!oiaht!ln&DCial 
u ha ... d lndlllt.rl&l dt pnoa!oJ>&.,. 
1\t<l ao. Hirloi"J'nc:OnhUl t, 11S7, 
1861, U 73,J8R4, IU 4,1107, 11111 
. ... U20 u,-uraot .. <mOmlc,.,.lc, 
WoouulllliRI"J'. 
T"Mwelatatperiocto ofh.onl timfl 
u "'alat .. u,r ... IJtf •• u uap of 
nrel¥aoll.da!oalf r.••n. Sinee 1184 
~~~~~·~~:~e~~~~~~~f;~~~::-oan"'.t 
& ho.lfytan_ lf WII(OIIlJIIU&ttli!J 
n.la of procrt- lite ln..-.Jt.obla Jlhuel 
of baoln""boo"'andblow-llpwillboo 
UpCIII 111 oo fnquntl7 U..t Uei"J" ""' 
oible penon will bou,.pelltd toch.ol-
Hapthetu.Wruil~ ol""'JII­
talt .. andltadoabtlutbi..W,..-. · 
1At111brie11Jn¥1owthahiatoi"J'of 
kolneucondltlonolntlola courot.rr 
cl urlt>cthelutUJe&n. Ourincthlo 
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rates for service. 
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atmosphere of a 
labCr bank to that POLAND of a privately own· 
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p ............................ ~ ......... -c--IL. 
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EDITORIALS 
SLACK, BUSY AND OVERnllE 
AccordinK to calculat:ionJ, the bUJ)' euaon iD the tloak 
lrade abould ba .. been on at thll time In foil f ore:._ But It ia 
Dot 10, and aeeord.IDJ' to Vice-prealdent FelDbt:rc, lila man,..u 
of the Cloak and Dna Joint Board, not o11b' are there anum-
ber of eloakrnabn out of work, but there an mt.ll)' of them 
.•ltbout placee and therefore without hope t.het t.heJ miaht ner 
,tart 1~0r. :~:~~=: :; :;.•:t::"~raa:;e:-Ircumstane~ the eloik. 
maken feelanythlnl' but cheerful about the outlook In the trade. 
r:~~!~:t~r::r£:0ii!h1:k!~:i~~~~=~~:::l::t~~~~ 
r:J::: ~: ~v~:::t bae~'=:':!!;!t:~on ~o~:= ~ 
replationa, and, without noticlD&' 1.1 thematlvee, an m.akinJ" liP 
the I'&J'Ditntl under ve17 mueh in!eriqr eondltlo111 thu the" 
eould eommand ln real "buay'' timee, when the cannenta are 
• ,natched from under t~efr ~~~~~. • • 
~~b:!:/ro~:~:stl~:J;~~;!~!:~~:~1Y!:i~~:J~:U:.:~E~~~ 
there wu no work at all and timea when there wu too mueh of 
~ork~b!~orV~:!'nd~etow!!;n elli"~t &~:!,ea!:ri!!ufd"t2:! 
minf~~~o::;s:·~:~~r:!!'mrnr.::-;e..!:!~u=-~~a~e~rdm::u~: 
tnthelrdallyapplieatloninthefaetory. Tbe.nil nothinlfunder 
tbe aun that ia perfect and not aubjec:t to abUM. It U q_u1te PQ-
alble that eventually the Union mlcht ao u far ... prohibl\ialr 
any worker. Then we 
, and only then will ill 
entire lnduaUybe.eome 
ceN, however, the de-
protected by the Union 
~!h:n~~~P~~:t~o:x~:C~ba,n~.::V:r !~~·~!~t~~~·t:~d!tr:!.:~; 
wte.n adopted will mark a 111bstantlal ltep ahead to•ard• the 
iJnprovemenl of condl~ona.ln t~e.ah!IP'· • · . . 
~~.~~rna' ~.~o:.:~.tr ::hi! ~~:.~~~::; b::::~ t::!~: 3!::rt.~:;?:drt!r::~~=~"wti::r ~~:: 
c.ouent to work duriDJ theM alleJtd or real "alac.k" ••uona fo~> 
mueh leaa,la the bope tbat they would rec:omptnM thematlvee fol' 
ltiathe"buay"aeuon. ' , 
Of eoune, all the~e thlnp are not done with the eonaent ot 
the Union, but it it a fad, nevertheleea, and the ladivld11al work~ 
en in the thopa are ofteau than not laelirfed to ac.t on their OWil 
a.ee0u11t lD lima of a alump and thua make matters mueb wo~ 
forthemaelvea. • • • • • • 
The aame q true of overtbne. The Union dou not like over. 
Uru and In Ita &S'"!tllltnt with the employer. it lim.itl overtil:rUI 
to a few houn and e:ueta time.-and4-balf pay for it. The Unlo11, 




"..~ Montlls' W~rk of,. Our lnternatiptial 
' _..,, ' ' ·' '• itr•.TAMOPKT , I 
., .... y.,._ ............. doo 
..... ., u.. ..... .,... b.-
.......... ..._. ..... ...,. 
II. pttlq,..,...n-..·lorls.lakr. 
AtU......uapefdi!IGt .. Nlll::l;- ltlof<ntkMMi.efW.pnW.. 
....... ....... ... ..... ,...... ....,, ,._.._, a-,.. ..... to ... 
... ilol:r.StlltMidr.U.ef ...... Iato..,.u..:ltt -tto•-Uoaal 
~ .. !Ill U..t .a.a. lt, cnftAJOJN ., b.loft ftP._to,'"-. 
,..wNI_J'Unftt l:a tMiollor •U..ta SolaU,tcrftd~ .. Uq 
--tiii,......:I•Wclltaldl.7 ... Mlc\t M ..... hi lhb .. ua-. 
pw- .. -~~ .-~ .. toU' ~- .A ce•a!Uce aal1q .. lp for Carlo 
T. U.. • ..u-p of tM O.atnl Ell· TnKa ,.......,.. bdt N tiM Board. 
,ontm.Boanlu..r..n.. - - Mn.E!kaiM:llt. Go.rl.,. f'l71notolcltlte 
alu- Itt• !"'toW. ,,....li.r.u..... •noben,of l.lot Boanl that ~allad 
nqutUqbf>Kial.Wu~ntln alt.Uecl M-lhlluol llb J'-.elcll 
p ••• wvrt)w~ ,.._, ~•• ll<lhruto Ill t -'IJ ""''" whkll 1M 
.l'liJ' ntt ....,...U..Cto ~~«o .. .au. )llllllkh-,udthatU..ItaiW! Faad.t 
,_tM wltiiU.. latoruthu.l. At U.UO diet.~ .. • """tt load .m.tndH lob 
,....tbtp- !Hbaalf oot~IJ " ' -bit A_rl .. todo.U that l.liq 
..,.., .,.IMUTW_ loat tile ntiiM laMr ceulol to llllllkt Tfttta b..,l_ fortlo<o 
yori4 ...... lmocklea' &t tiM d M f, hlcJit MO'<'IMUt tt hooae. .Uit 
~ ftr .UU.S•• and -khlr wu dH!I'Itd IM.triMhlo &lld polltlcal· 
.•Ill 111 .o]¥}ftlf tloolr 4lllcalt!Q and l7 lllapHint to attMir. Tn.a. oa ...:-
F"bl•.._ o:GDIIt of lib .,.tJ-F...,Iat pnopquda, 
Tllu.!.aii.Dhatlll•ftru~>t~~IIIP. be wMIDclletedtora t'frO.llua~her­
~·• warton 111 LH Aapl"' Jtl ill- t iH•nt of a blrtll~oatnoll>oek wlllch 
.IUtH .,. ~IJ flnaU doaluull· •PI>Iuad Ia bill weeklr, ud a F-.l...t 
~ ~n, ol-"tn ud taUon, IUid ,..., jade• ...,.unced him for It to a ,.., 
-ad .._til 1f otllu enfta. ftl 1M and a ola7 bo prilon, Onllurll7 1111ch 
,o\Jiplta S...ltul,.. a. .. 110 .,..m,7 u "etl'uM,N ena If pn•ed aptut 
paU.at.uol ltutunllrdopud.ltor • ponoa uw&d.oA ill punllluoblt 
't.ula&ooace .. u..eonttlktlue ef mtnlrb)laaullbe. T1Millrtll 
wool..., ud U.t b' orpalut!tu. ()u CC>IItnll•on•eathuCOIIla.oatofthe 
Jo"'""'t!oaa!U. 1Jo the put~oalta cellar alrud7 ud la- dlleualnc U• 
.-... of nppcon to thla laatl.tatl.oa priadpl .. Ill tU..,... at- •Mt-
,..... nft!J d-• !llMWll' of u.. o-- s..., collfeftocM--:iiillio.;; f Nt.craw· 
eral !!untl.ft BO.U.S•,... wllhotlt s,.. lfunw.... Tnwa ebwloulr ,... 
U.• Loll A..-s .. Sanitaria,. tc~.-lq eauaced """' ta ~~~ bect.a .. Ill• 
to k wltb a nq"llat for .-.taate. ltallaa dictator •illod It oo, ud llll 
'nLll thole tlw:r Nktd the Board to rJ,. 1-·I'IICLIIIII '"'" liN buo able to 
Jowtll.aoto...UaautT.,for faod.ola tll'...tl\. Ooruloawillclo.Ultcu 
...,.. w,.., wSU. the ~I'IUICI that ta llelp Truca appul ~cue and .. 
thl:r qnt.l ..w nt«S.. ,.. eo-s. .,,.. ella •enlk\. n.. ~aeo-fal kud 
aloa fr .. the_.,., lllul'&laed. T... of lhMOilal aut not IHo ponnlt .... 
Geural t:..eatl•• Boant, 1t cntw, t1 "'lo •n o1 liiHort7 ud oabj...t ~t~a~d .. trofaMU..roq11•oftlol apaTilapattdeport.atlNfto•UU. 
t..Ancot..mtitaU...Ht,h~-. co.ntrJ'. 
duot tlol l>nYIT S.altartaM tore.. Aft.u U..T ... -,....,..;ltM,Artan> 
., ~)'tlYp,allla!Jar lutttaUcno, w .. ld Glnulllttl tppo~oabebaifoft.ht 
cl•.....,.. tM -• pr!riltn for \t..lf, AJoti..J'~«IJU AlllaMe, aoldac for 
It 4ec:k1M that tlola •riYI H lllde RlmahUal lttlpfo r U.. ol>eaiq of 
joiatl:r fat hotlo l&nllllria 011 the IIIU 0.. putlfti'OIII J"U<Iat IIIOYemut In 
il&r. Amtriu. A«o..ti.,C. to G>ouanlW, 
~retarrBaroll'..,ad•commanl· tlleltali•Dworb"'"'"''h,..elllalr 
utlooi froM J'ruloloat Samul Gomp- o"" ,..per to o!Mck ud cot111tand. 
• en of the Amtrku J'edtratloa oft.. tM lllfl"doe of lilt F ... lstl. .U oae 
hor, ia wiLlcll U .,.qouttd " ' Inti,.. llltoecl to G!oun\Ui'a.!oqant plea. 
1Utlolllll ttoend.adelecatlo• te a eo~~- necoald aot-•petlocoddltrof tlle 
t eren" Ill WQhlnctoa 011 Pt ll,.,..., tllllltlnbowhlobw•bd011ne!Yio. 
13 to dl~IUI plilo11 labor Ill Ollllecl Oath ne ..,d, tM lo.bor IIIOYtmtllt 
Stateajal\o. f'rlooa laiNrrtolflrU la;,.mtrkailco"'pelled tl""''t & 
tM prioontr lnta a ~ompeUtor of tilt dcht ap!ut. tile "RM" ••~~ae~, whllt 
~!1;\:r~,:'i!S::: ~~~·~.e:~ =~~~t~~~:~::;!~'!';n~ 
U.....U....iltlbUMea-lltM 
"-thklallootp&I\Jaaklllcltt 
............ tloa ..... ,.,... 
dntW~..._....,. ,w...W 
.W.U..a.ci&llt;partrltutoull· 
hlfealouf Aad tlt.uNe o1toraa. 
•IIMr...,....•cro-leudJIII41f• 
- t, p\afttloekt9qQI!IItlileforttloe 
Boanl, uduaroltnnh'•cn-
tftttltltnt,fortllrhil"f...U, a tlot,. 
000 ••• ud -men eunot dlatiVd 
tlototlterleloorlate....UwiU. wbklolt 
laholtJiolhJeoanU.Un ud.nlch 
••• a riakt ta depond "'"It ud 
call for ita &AII1alt.ct wheaner I• 
dinatnlt.lor!'~ • · 
Alttr tht ootlllde eo•111IUIH wero 
dlapOMd of, n r • ..,. c ..... ltiHIIII&da 
u appearaart. Solll•eamtforelol, 
o!Hn for U.t toloUon of ~rbdlc­
Uonalprobltllll&ldaul\tU.ertw•nt-:!: Hhelpod a.atln orrublq 
==~~~=-.., ~ 




u U.. doakaU:ITI. 11.,. A•l"v, U.. 
aancu of lilt Joint B•Td, ....to ~ 
.....,.. ap,.al_ftr W. proptM], ud 
,.tatedeotlJII ••baat,..t.lloatw....W 
Ill dutnd ,_ •d• a couelloUaln 
h7 Ml.lt. ,.rtlu, Bllt W.plan•tt 
wiU.ola:llal t& opPOaiUn oathe~ 
of Local &0 u d Ita.,,......,, vS..: 
preslkal ~ilbol'l', wllo -nKIIou 
itWGill.IHol:mprac:tlcaW.u•olllltoe-
._.,.,Tilt Gtt~tral El<«ath·e 8_,. -..,. 
w .. Yt'7 aarllla,.._. I>J BroiMr 
AIMIIr'earcu•ut, Ht. ol oa~UH,I\ 
wnldaot•tta•pttofooul.ocala.G 
loto W. arn01l~111nt lpiaot it. will. 
tndltaPAtlaleolacommlttu coubt, 
lnc ot Vk~prftl.denta Nllllo, wu.aer 
aadltalpvinti&JWQtW._.., 
Nit w\U. Lou! 50 ud ttJ to _, 
totMatlle houftll otoaobtnuoal. 
Tho altual.loa of tht oloakmakln c•matloa. ThlltomlllltiM will -
In Phllldtlphi& liN Men urr 1114 ..r port tt U.e nut IM•tl"l ol flit <Ji!., 
lite. Tloere t. 11oworkla WtdtJ Utol£neatlu Boanl. 
llld tiM ele&lnullen ""' dt p"_.t. Alld willie .,.., art 011 lilt aubj«t "' 
AM Ia U.laklq of bapi'O'tilll' tbtlr l'lill&dtlpbla, we alaht u well ..., 
eoad\Uoa. t1H17 hit,.,.... U.b bralld UollthtfaotthatU..,.b r..tllat di,J 
""wplu.ofbrl.acLncpiK•worklw..c:ktanalllocalofpoiYitad~ 
!lite tloolr ll>o.-. T1M Phlladelpllla wllldlhalhad • t i'J' llUitlDI!atHII1Jt 
Jointlloani Hai•~-IU.Oi toiM tillloealtrtd•d .. pltathef&et.IMl 
Geural!:l<e<'OillYeBoanl wlthneh• Ll••plo)'Stkou&~~d.o..twollltfiWorlt. 
reqaed,llkincWtiMJHpt"M111ittd oro. Soattaoatlloii'OUiiolittlt loul 
torelltn.top\ec:t.work. oohd the l~t.ln.ttlo.o.al for·-
Hcror p!tt .. work woolol IIII PI'O't• ollt&Me Ia lt.l G1'1'anlu.\1011 work, ud 
lhtlr d~n, U.. committe. ltetlf U.e latera&I.IG.,.I oppolaiK 1 .,...lal 
ooald aot upl&La. TN S...pratidoll wo .... o....,U..r,llla llotll~nlooao 
pint<! rro• o..Jr ploa wao that u..r "" W beft •.sac htr lnol lost ta 
fhtaoeh"H do ut bow Uw that p\II .. W tftrllit.l fort.heloeal,k~ 
at...eloo coakl H wor\M, U(opt that with •ery IIW. nrc:-, d..P:ta hn 
tloolr .SU..U... II hid Olld u.t:r are C nii'IIRI efl'orta. TM Gneral EL 
looltlq for-e oorttf re_.jr. Bat enUY& BoonldeddMthat,udutilt 
dotdllaa t t a atnw will Ht help • ptfte111 drnadiDC.,., It wHld M 
pennwhtlala d.o"'trud, • llll• lleot forllltiK&IWd~eudiiiYI 
"llot a.....s atn"'IJ.,...pathlaM whll lt.l "'""'""placed n d ... Local H, 
thelll,ttco...WaotcOIIotottoiJabp,... U..-'.ao......,lttr ttLMwiU.dra-
poul. How ladHd uold pJe,..work '"""' U.. work, 
nro antlllploJ•nt Ia f'lollaoltlplola, A111oq tht othtr fO.,.,_itttH tho\ 
orforthlt III&Uir UJWhtre t1Mflt 1ppearad Mfon lho Board wu o.,.· 
roalcl J!Hollllr lll•oaell \loa cloU• fro• U.e Bona&~ £aoll...,ldeN,.'1Ja. 
malton wnld COIIHIIt ta wotk M lo11. Local u, "'l"nthle U.e ~ 
dlu.pl:r aad at ovcll 1"'1' Men that u\loaal ta hiT]' with U.t lntrool-
llltJCOWdCOIII)IeteWLU.U..Irfllllow. tl.nof thellaklolalotl lntoU.. 
wotken Ia New 'fork &ad ti1111 tallo w""'u'•wt~rladoury, U>forhkltllt 
lllebroldoatofthaaouU..ofU.. moaafo.cbarenlotudworlllatt-
latter. Bat tht laltmadou\, wblcb tnctol'l' enol teumnt oho,. ud lot 
nprtMatoo looth tht Plllladtl phll u.d la111111reto a ct"'ptlp Ia tht eltak 
New1'orllcloakm.aktn,nNI:PCOIIId andd..-aho,. forthtue oflllliOa 
not CHMnt that the Pla!lldelphla eabNklti'J'•orkuclutiYtlJ'oa<ioU. 
eloakmU.n a.. liYtll t ebtnn to 1111• '"'d d._.. , 
dtrbldud"otmpltearttlattiM!JoN•• Ia U.ltunaeoO.~ 11 J..,.orU.•lallt 
Yorll imltM~ Aad eua wen \he notl"' that lilt l•IHII ••maitu•· •hLQ. 
Jn toroat!oul toeoiiH•ttoachul....,..•ppolnted•ttloel&atmHtlq .t 
.........paut, It dud• t1 nMOn tloal the Gu•ral Eieatl•e.BO&J'd dtH•n-
tht N .... York •orllen .,..,.)d not odadota!IK nportc.ontaS.IIIcau:r 
otaad lcllr bJ a...t Wit<~ U..l r ••rll latt'"th!l' Jt.o .. a. r •• ......,.. tM 
dptt out tl another dt:r; IMJ too c--.IIIH qned tUt 1 11"1'~..,. af 
wKidl>tcia •ortlrllforlo•erw..- 111oaeril•eKodlnordntahrlllc U.. 
llOd lo111tr IIHn •n• •nlltu&liJ laM! 111 \he auktt. A opec:1a1 taW wo~ld oatlolcl tloe l'hllld~lph(• ••••· d;,porta~nl would ~ .. ,to be....,.. 
pra<tle&l!:r tt 11othlac. PrlJoatn ,_ ~a~accLoa." It il .,.u.c:M llr prlooa 
dnct ohl!U. e!oU!nr,· f""'Jtu.n elld ltloortro,.fU..jo.!lo,IHoMLnlat-
)o,...,koJdiO(Ido,uolltlllktaeUIRI taokedi>Jtl>t•ell_,.ulacperb&,.., 
that U.t prilt•-.:..1• utkkll ahnkl lout antnllos- hanafal, p.roJ>&Pada 
, oallri4&117llllqllltaelr l1Dtllltloe ofou"r .. ohtliollilt.l."itilooafront. 
aadot for tloe lllapW ._. tloat u;. -.1 w\tk floe F-lat..,.,,.,,., enol Ia 
laHreoatiiiU..Ir••klnclo.•foll.Lct- U..N.,It...,.U>t<Nitea4apluttlot 
liJ&. Thelakr •nlllleatl.•ecpiJ • ...,lpulat>oa.er.,in.....t pi'O'toca-
ln'"'"'tod bo tloe .. un, .. t tt avcll t.lon plolnted lor ,,.,...,..,,._ S•relr • 
fortllt lllll-Ntoprilnerklaoelf, Mctlo,lfnotaduporatt,rtateofaf. 
.. -torltl .... llatoor .. ta. ltwoald"" fain ! · 
beartle• ud _enat W cltaaad that B11t U.ailaut alL Tloe outpldt 
)>riMnlaborHutlnlraloollaload. Af· ...,rid II .till ' bKkllll' at nr 4ofr. The Central l:•toe•ll•t Boar• Ia 
t.lr all. lllloor S.. ptrhape. U.. .. ,, f- Aluudtr Cab &ncl'llonil IIenau, -Yiacrd tllat lbo Ncl c..~dltltl>l Lo 
IM<I andal.,.pfnad...Sptd forUit 
publlcltp•"•&dnrti.W.r•o>rlr. n. 
... u ...... u ..... lttttolllt.,,.tc-
n ntlontordtftnltaoltoellloa. • ur ttoat-kMIIfelatloepriMalll· wtll·bttwaauialhtS..i•lltt"'n• Phfladtlphlll.,. aot. due 10 •cok-
•aral>lt. O.tlltolh"h&ll•,ltwnW -nl, op,..&recll>eforatlotBolrduk- wod:llaltautlrelrdlll'onntri&JOIII, 
H W!e tl .,...,. U.t tilt'~'" Y11 .U for U.t Genu'" 'or\.on &114 Jan u nadlUolll'ln Now York uo· 
nt • •otlrl r ... tlotlr lahor .. fNt p&l\kall.rlr for tiMe~,.,., Soc:lallot ilotlte ... riloedttth• ... ~•·••rll•,.... 
.,.r~o;o,._ It •f.Pt M"' u u 11111- P&11J. Of ct11,.., tha llltenatlolllll "'-. Tllo C'.vo•ral Eneatl•~ B011rd 
-•t for ... ,. •I!"' worker to tlltor Ualo• ru not t .......,t l"' Go....... ftl- 1wo Uopted • ... u.tJoouckt.oat opt,.. 
lilt priono f1r • tona, """" darlq low·wotkt,. )" tiae of tt<'OM, and It of ollmla&l.lq tilt .,.u) tloat poodou 
lho •obck~ •&JOn, lit tloe ho,. t f will do ..,~u.;,. 1 f>OOOillle to hel p eut) cnd!Uonoln PWLMtl'ptolto &I wt n 
the late.t~Jenlille mu111 'of dlognotlnc! dluue. No "'onder I 
~~~h;:: 1~or~ !.m!!~;!'o'!f:;• :: ~~~r~~nl"r~~~~e:~~~n~i~h1ft 
orlrlnallytetoutto reach. · · 
Lut Thund•J• the Board of D!reeton of the Center, with 
A c.om"'l"" t f U.o Xalt C...S. 
Worbn' ll•loo, &<~lllpa~led lor 
~':!!:::.'·,:::.r::."·~·=· ~ 
XewTerkClly,•adPnalc!oot 'T'bomaa 
Molillr.bo• of llle Ualt&d Tntllc Won. 
(C.nUaned o• Pap I) 
' Vke-pruldent Wandei- In th8 eholr, In the preaenee of President 
Sirmon, Secretary Barorr end • number ot other leading offieeh 
of the .Union .. 'll'e\1 u the .Uif of the Center headed by Director 
Dr. Price, m•d.e a report of lt. aeUvltlu for the p .. t year, at the 
annual dinner or the Centtr at the AJdlne Club. The Board h .. 
ne17 ru.on to reel proud of what 'II'U aeeompllthed In 1923 •nd 
of the Krowlnr ImPOrtance or the Ce11ter to our worker~~. 
1 ou o n I e Center an~ contribute to lUi malnlenanc:e and' 
development. 0 • • • • 
But the oehlevement.ofth• Center fbrthe J...tyeardo not 
beKin to m•uure ap to Jt. poa/bllltlee. Let u• atate here that 
the Unloa Health Centtor le no_t at nt partlelpated In jointly' bf 
•II our loeale lo New York Cit)', . T,hertlll DO nlid nuon, ao it 
. ,_ 
We are proud of our Union Health Ctnler and of wh_..UIIJ. 
doinr for our men and women. We are partltularly proud or It, 
::::::~:o~r:"'~h·r~r~~:~~n:i:~¥~~t~~~:~r:~;:~;:;E 
Uon 'll'hlcb ·hq •Inn bacomt 1 mod~! fo r the labor m•wemeDt 
the countrr over. . 
, ........ . 
--.. -. 
a,. SYLVIA ltOI'AUJ 
Oat of wort! Ia tlte u""r at th.l\ I whr 10 tt~l.-.dlol • ll.lldJ' u 11\at ol 
.,.._ Eu.f'tl"'• •illloou ot•,. tile Dr. Be.....W.., Ia coatia...U,. ll.uollc•~ 
ptet of oJo..ltonol aaU.OriiJ' or ""I< pod I>J' tk ,. ... ,,, of ...U.W. -
""--.oRa deapdr. To IN • wa-.br Wtla oa lllltmpto,.uL Ptrbpt 
Ia .. bow lbr wJM,., ol """"' f.r tlloat lo •I>J' "wll.aa ~loa l'rMidoat'a 
U.. r\Pt to too1, te ~ .;..rilr c..tu·•- .. Ua!""plopaat •tt 
. ~':~t~;"":'! ~..!~t·~, ':.!:~o";:! ::;!:.s':, ":.!u~~~~= 
wlllil ou polaWI qa..Uoo: "Dtd J'O• cou.atuH WM t.loe --con- of 11M 
pi -athialt- Oa)J' dvriq- war •~ailaWo olat. COIIUno\q tiM Uad 
than do .r;o•ammonto tell tMlr wort· "'"'"' and Htnt of IIM ,a.-ill with 
en: Work ..,. Jall. Durin1 normal which t.ha C.afer-e••• WN concemtol. ~ 
,..WU too .., .. , ot u atlll m11ot kl' Tbtf't lo na ott .. uloo to •u.mr-e • 
tw the "rillot to ol&••·" w-orbn' Pf'Ol>lnL O.o l'lk ..U.Iq 
Abcroa all elao Wlttllpto,..,rnt Ia a fr-omlt..Onl}op"""nfn~m~worl<­
.. rl!en' ,..,llol~•- Mon than low en llttDu.eL.-u (o, 1- " W. ~,..taad) 
w-. "'""' t.hao b&d """~itiou, hlr«t Mri- •tteotlol to II. AI I 
•-thaal..,clooa..,t.bio•l.....uritr nadlbo.(actoofthtll .. tlll.lttrl.ol 
of tile jDb men- worit(h' li•to.. aoa[ .. blo, 1 t.IUIII~t bot-~ poo lht 
llll'"n ,.. .. n.oo • d.or 1ad ""'""· "'o"U.. •hl•h llload ""'""' work!ac fu 
ftr U..r loA r.... two 1e tb"" tiM Frlll•ral JLoH"' B•nk. l'leatr of 
..,.tht'worl<en,.,,.., •. Ciothlar heto•addpr•thttt. Baatclear· 
waoi:•n•altllne,.oiiiiJthrenr •P-" \ep,pll-l...,produellon,w&~ep.tH, 
.,.....tu,..."mdoftha .. uoo."Worl<· bu.oiotu """ditiou. chaN, l'f'lpluo, 
.,.boEnlfaodiMII:Iotltrirtlntl.e-~s,fo....,..._ • 
Mr Go.-ommentprimariiJforou o.-.. a.rr~o~ra·a~J'UJioOr!,tftlio­
\&181: RelnodJ IIUinplo,....onL Tilt niuiiiCIIdJalloowowhat•l.l'ht.,.doao. 
rlclo~tow01'llor .. urrol .. boltuMe. 1t d- ...we......, polat • _,._ It 
n1o cblleop ... -~~e .. -~•n ..,...... ,..tlliltu.....,. nUia.., ... u.-
~kariin.r;""rmonfo..,lbl,aph .. t odo. A-"'lBI the eooollued ubt-
U.. eapltoliot apte-. Aod brhaouc· nceoftiMcapltalbta""""'loAa>er-
-or fol111r-e to meet tltladW.Ie~. iu for....,,,...,, 1.1 -.It nr-
t!Meol'tinorlllen.teflceoftblltn~r,..uthtf"""._..,.,wloiclloaa­
a,._.,.., f..,.., wllloh,.en m11atber.fO't lono ....,, ,.,. demandt lor lllltlll· 
::.o:~!u;!? :ho';;.~i,;;!'~~":; ~:;-::;:;:r ~d;.d~::t.•u11~.,:~h 
Uolachallaapllo•o)'ltemmlll!II&Pol oloovld~U..".,..otlt."d.U.of 
otfolL • lloarunlono'1rtn0aatlou. 
A worbn' proW.•. ll11t _.,. • Ia e.-a.,. ..Jtnea titef't ,.., lhrH 
..-. .~rs·,....w.-. P<orto.a,.tt..tlo aaaj..,.d..,•loJI'Bitetoi-....:Otleo•t-
"GomperJism" 
lit HARRT LAHC 
__ ._._... ... ..... 
.. -. ........ .......... ,...... ... ...,__ ... .. 
.._..-~,_.,...._eMf\, 
u... .... ,._~ • .,. 
,_la_,atbllill .. ~­
..... _ _,......_.._ Dr. 
~..._ .. m.........,..._. 




_,.t&l..,..llllo• ..... O...k. 
n.. ... ~a,,u,l .. aewtaU..ot.,....lJ•k-~ .. ~~~~~~eha.[a..reJ.o.U..alllllil 
UcaiM!l>adii..WclloDr.B~eq--ula.'tmwlo..,......-u..auolW.· 
lul.lforiiM•-..-et...tt- "'rtlqaMe.wnoa.un•"""-llkaU.. 
out. af ea.-p»~•t qda Till. .,.....a. M 11 Mctar'1 ,....,....._ 
t.b.tr epplluUoa " uo-pto,..et Aeol • 11 _,., U.t Ill J"". •• dMr .. ..: 
1111111 )'lololo .-1110 wlioldL .. 11 - •It ..,..,_ ~ o~«l .. enllla I>J' 11M u-
IIM"prisa"'..,...tllllltb711MPollak pert.O.,.•at.Mtal<••"f.&ltltllo7 
FouolaUoa for l!eonooal& .. .....,.._ 11M ..,,..._ Aad ,_ lllku, titer 
Dr. lleftldae dkW. 11M perlM ,,_ ~- no-r at \tAM f't!l'tolr. 
UUI.oUUbttotw.,..u.nl'.eo Lolt.O...Btnt.,_.',llorkl.U.I.o_.tof 
t..-ta..--....,.u.. ..... Forllilo c.......,tutu, .. tllola: 
fEE.~:?;::_,.~ tlloa~-~~~~t~:: .:.f.~:p~~:~ 
.. , .....  ,., ... ,_. :.~::.-n:.":'::.':!::'!,-:! 
wv pniool tM...- eolol.iU..ai"ll'ri-- B11n .. of Le ... r &lid ,Ute No w YOn. 
.s.,,.. a<rall&W.Io br. tM _....,.,...., faol!IMrial eo-luloa. ~ llodu 
llprw .. ~ •oatllolr llo7 Feoknl .. , 11e -rill'" nlr u , plole. t o 
....-.... .... tMVeltaol&atall<l· IIMlobor...,.kttuoltotbeooo-
.... of Lebor Sl.otiotla....,. U. aflaohu.lrl.l..-thltr "tlliMtollae-
Valteol Slatol t:.pl.o,_.t Stryle<o, u t..W..u bo ba~ ,.. .. ,..., 1e 11M 
• •U u nw .U.I.o ..... .u (o. 1· Wia- tydo of.w.J welfuo. Pl•dulloou 
....... ). Ia __ ,..,_,., •ar M ,__. 
n.- ...cord• •r-e lo'"*"'lr linn u , ....., tlio• IIKW.llo111 ..t otlloer .,.~ 
•nllllJ' .......... 0.., Bcrriq.a .-. no..UC I..UU. I>J' .. U.to""'- of ,,._ 
d\ltft tiM..,..., hi e .. b to \"'PIOJ'· pr-oU.Oiolr lilt -•U... Tloe.-tft..,, 
mantlnditn. Toobtoln the .. a UBI· •ll•bo•relat.n.t.dla e,.plo,...tM 
pllc:.tH olatlltlc.o l treatment lo n.-e· ftuda.Uo• ... oald kftp Ia t.o<>c:b wlU. 
_.,., ne Jonc·U.e (oet~~br) tftaol c11ntnt emplo,....et ..,_..,_Bie 
M..-1,.. !Mre ... due l9 1M ......... 1 and wltlt tha ......._ fonieuta et ..,. 
duelopmeM of induot,., wit~ 11.1 orer pa.tahle .......,_ -.....:1... ~Euatu­
lal'llt'r world,..-clua muot 1M ellmla· olt,.,,.rtoapo..woohalla.:l•lewecoali'OI 
DOtf'CI fro• the ltNdt data. Th OYU-- •f lb._ ... ........, .. \ ,a.a-
l'llhet m1rtrlll -1 .-.riatloa ot OJ!~._._ qde. But ,...m l)ola 
emrlo,... ... , .. ut autt>eellmlnat.ed. lldoat,lllopotoJbilliJ' tflnloinltlt• 
n.,t~preo .... .W.inlfromtblotzut.. cun'tlllfluotaaU.aoof-plo~tnl 
-l>t ....,rtM-.,1 "'"' (J"Oln of ••· aadofforeeuli .. lllhtoor-efluetlo· 
plo,.,.tnt. Dr.Be....W..""P'"Ued •t!ou•.-tnl-tltolaod•aac:•III.IJ' 
tloemabolltallnereprtoentllll'a0nn.al ·ro f•rtoalle.-iuether•lladuatotlta 
,.,plo,.. ... tho Ia,... of pefftal.ap laW...ie.ttlatlonbetwot~~an-ploJ· 
d..-loll..,a and at&adotd dtmtloao. mellt .. olbuain-•J'Cinl•thUalle.d 
;::..,~t;.:';~. ::.. .. ~':' 0~;..-rlr-;. Sl&~r~·"!:(~~t~:;:::. '::;: 
Ia,; a ldP lie~ of correlatloo. 'l'ho Fro. Wr-e tllo~  "'"" ro .;,. 
"DOMESTIC ITEMS 
HICH WACES TUII.H WHW:EU OF INDUSTRY. 
111 Jt. bllriuta rt'tltw for Juuuy U.t J'ourUi ft<lnal Ruio"' bank 
~ oae of the NdeddediJ tmportt.nt fo.c:tllr$" for wlclapna<l coddt-""• ia 
tH !lllun. II ••u.. lcrllhute dt....,U of a proooperou &r~d well......,plorod 
........ 
111 It. laat unaal "port the Federal ILoMne Board np-.1 oi..Uiar 
e lewot That hocreuad nml,... of f .. to.., woolen aDd ~&~To r la(oma of 
~~",!•mlahed tH bii,Jiq po•o r to •Mort. tltt Jtu't ~U'fued nlp!lt 
'!'hue oootlmenta Noould he ncaUed I>J ..o-eelJ.ed•"molden ol public 
e,U.inN wbo uv.lt at the pttlfpe<t of ue.., wap nducUoa. 
Ther Ienon lh A B C'o of oound ec:on oml""' That tht pu,..lt.ulnr power 
eft pooplea"'at.etemplo,...eat,andonlrwtll·fllldworkeropoaao .. pa r· 
cliulnr power. 
n. e«tlen of lilt Tftatport.oUou Act whlcb nqal- • nllnu•d thot 
ea""prvi!Uia.-oflporuutto lumou-halfofU.J.omoaatlatothe 
Unltl<l Statu lfton.., haa hen uphtld by tH lhllted SUtu Supnme Co1111. 
ThlloecUoalltae ..... u"thetKaplllntlaa.te.,. 
Ne.,rprUe waacruted In lnacrnllroad tt ... tee I>KiuM\he oapl'Omt 
-rt g pMid. t!>e nceptun d•u• ef lhl tnnrport.otlea 1<1.. 
Someoftbe olllriab"""'tiJf .. ortht•l&aMIIIdhpedthatthe~art 
.....,ld.outalat.htaot. WlolltUoeetlklalt PIIbll<:Jytook thee~itepOIII­
tloa , they print.l r up.....S U.e MUd that •IU. the Hupta,.. claaoe ia 
tll'tct\t..Jatei'IUttCoiiiNt ... IComllliiiiOIIWOIIld bem"" JibenJwithtliiW• 
lqn.teoforall therall....U.lf theH wue tll«kapon the umlnco ol the 
m .... ,,,. roo.dL 
ENORMOUS WAC£ LO.UU All. £ LAID TO ACCIDENTS, 
Weret-aofSt,500,000,000ay~erantro.c:uhletolnduJtrial aoei· 
dtnt.oand oc:oup&tlonlo'kkntu, doclared Rlehord E. Kropf, chief ollloial of 
• f,.tern•lln~annu orpnlutlon,ll • pfety eonft .... noc In Cbicaro. 
Another lou of m<mt then U,OOQ,OOO,~ II 1101\alned 1>7 manufae"'"" Ia 
decl"taled produotion for t.he umecauoeo,he ald. 
" Approdmatcly ~oo.ooo •••ken an lnju.-..1 ao L>adtr ~ ... h 1·ur that' 
eithe r the7 ' "' mal..,.d for life or lo" mo,.. thon a month'• t.ime• in n-
:::~:r·::.~"!:.~:11~1~t:dfi"~onJ!'I:/"A:.~::;• :.~~~~~;:;!:~ T~" .. '!~ 
fa! comm•nt.,J' .on !Moe am .. in~: ftra.,.. t. thot oune,-. a how 60 por unt of 
thew eeddent& an pnrutii>Le.N 
"Gompersism'' 
(Cenl)a.,.d f ro• por<o I) 
I utlt>af, n.....•-iaUouha;etltelr 
n iH a 'ld ctblca, end 1M ,....,.,...., of 
-";}l:. o,::~:::~~:~:~,t~~::: 
dowa l>r:U..m t.tu.n the ethleo ud 
l&wofo,...ulat .. l>rllleJOO!Itlcollao&l.-
ta!MIIIfllthenountry. Aad then•· 
- for tht.Jou..,oiNpla:U..code 
e f behariorlal4d•wnbrtlw"..-a•lf· 
lutl ... , for their ,.,.,~;t..., 11 !lieu-
~on of !Mlr ec:enemlc lntonau 
andllt.heretultoftholr..,..et lce •nd 
_ upeorlenee. Compo'n point. te th 
011 and Stuf Tn.llo In partloulu, 
ollowlnr !.hoot, althoarh a netlonel 
anr.l-men:erla•hadJ:M.nadopted 
llfanr ;.un •ro, Ia auordanoe with 
Wh\c:b t.ormo thtHtruola aro noll .. l· 
lllentany Ioncar, it lo nenrtheluo 
rommon knowledra thu u.. .. truola 
ulotandftourblo, and U..8tat1 oeomt 
toMI>e\pta.teeeiuolerd•troy 
U..111. Onlr U.. Laduulal arpnt .... 
tlcl n of ~wor\anllll:etberwlU.tM 
indout.riool"'ll>blneaofll)ltmploJ•n. 
••11 Oo•pen, \&Ia a ,...Jtlontedl· 
.-.otU..dntlopmtnlef ladlllti'J'&ad 
• ceordlaa i!J.ta wtlfau. 
Butwhetl.....,.thto<huoiduof 
- laleellr ltr,notdlnctly indutrialT 
Con ladaoti'J'lOHrtiUotre,too,with· 
l att.heeWofthepoUUeaiOI.&U!W•D, 
Cempen reac:heo U.e uncclu.N>n that 
U.epohtioealon:aniutlonhe.oit.o func· 
tloaabattht• fllutie""•••otbede-
1\ ~ed aod uatrol\ed by lnd uotrlal u-
lpnccln,aadthuelndllltrialfut.IMI 
eanno\Mdole rNillodbyonaaidtln 
lndllolrron tr. lnelber..,ords aeom-
ple\tladuouial democ:,...,. , 
Alltold-Gomptro'a..,.y of \deao, 
.. mlrroredl>~tbHo art(oleo,leado 
on• . to HUon tbol "Comr.eroi~m" lo 
j>yl.,note"H&ctlonary"Ylowpolnl; 
that ille ehuacte r or t.he Amerleaa 
tnlde unlonlol)l lo by"" meano aor· 
"''"'• but that It Ia In Am•rioa t!tf 
mol.lolrec:IIY~drl•lnr po•·•rforlnoo 
ptOJrNH. 
Companhm,ln thlo l!«ht,oenonlr 
M condomnocf or &L!Mked by bol>r· 
reollumment.eto,.._ h II 1 rt?fla-
LIINiandoomtilllnr•orillwhlltori•ir>r 
Nrlouo tbourllttebrthouwbothlnk 
honutlr a!].d ' "' ol nurelr watcbiar 
1M oplrlu.al d~olepmut of A110erl· 
eul.;abor. 
Gt'ttiiYillt eountr lerte.J..ton aueuace that they will ult~ U.. S..tll 
Cerolluatatl jqiol&tan topN'I'kll forlhef•"'Ul•ofal.&te crlllllat.ll. 4 .. -
"'"""' ol compeaiiUIII fO'I' "'latle• ofun1'1cted,.e&teR.......,althtl&fl"'l• 
beeollliq-rdtoftheotateorobjMbeflharilr wiiihel<h'a......t. 
Ad•-tao ef Ilia plu pelal 0111 \ht.t Ia aur cuu ebUdl"ta of 1 ua. 
rick<! ....,. li«o"" la•bn:abn alte r aaklnr • rrfm IIPt for ui.Jttnct 
=dtr U.eir....,.dioapil. 
lmmlcn~lloalewoartno lonrerdeai.pe4tobeufttthlialmll'n.nt, Inn 
U.e !\rot t.bourht In U.ol r m~lnr Lo ~America llrot," .uld W. W. lluahnd. 
coQI.ml&lionu reuen.l ot illlmlrntlon,ln • opetob at tbe La•Jer'o club,'-
New York City. • 
Wltboot leral rfttrldlo" !lot ue,.ndo11.1 lnftu of lmmiC..ab woalol 
onlr be: Umltod l>r the lubllltr of 0.1 tnaoport.ollon lin11 to Clfr7 th,.. 
ud the \ubllltJ el l"tlallno alnad r he"' to o111d tl>em "'oner, '" co-
mlo8lontrllld. 
OPPOSE CONVICT U.IIOR. 
Orp>oilled lroamolden an apIa.....,.. •r•Lntt the pn>pou.l te opt,.. 
175,000 oa the Ka..,laod penii.IOti&r'J' foalldi'J'. Tbe: •olden dtola .. that 
tbla wUl eontlnaa "the p.-nt •leloaa oont.noot &Jittm, whk:b uploilf; tlte 
eon•leuand wmnp U.t fl"tt molder by lloedlnr U.e "'"'ht with prlao,.. 
m.1de eudn ... thereby u11oinr ""t•plo,.,..ent ud dloln!u." 
Leaftell written In a readeblt, onappr otyle, end •iilllnteftlllnr ce .... 
teono, 1,. belnr dlotribuLed !a ia111• numben t.hn>uP..ut tba ... rlouo ote<~l ~ 
a«lloaL Eopec:lalattentloalopeld toU..ottflltnllt'a•normoaap...,ll.u., 
•hl<:h huo btea lnoreased by ••r• rtd11ollono when the c lr M.-~ur Ur waa 
partially ullblllllod. 
\hider the uptlon, "Junll.n.r With Yollr Weru:• one 1ullot outu: 
"t.bor In t.bt otullndurl..,hurec:ontlr boe n 't*oeiYI>~r4 0 oenla • • 
bourfora U · bourday. Thumuno St.80. Fomllieaoannotll•edooentlr 
oatht. . 
"Now t.ho •*«•t-hour dar comn ln. Worbn &a•• jonr wantd it. 
The)' "root for !tin l&lf on~ be lut*. 
bovr ''i:,~ "~":111':'::.~::~~:-:. ':'.:...•l~L ~~n&! ~:: .";.::~~ ei&ht-
•sut w••" ,.... ret rour paJ u•olope ,..... llod that doe" J. .,.ty U • 
day!a\l,laltudof$4.80. Elrhtllm"60u-at.ola ''· Yoarwqua" 
red11ood80ctnt.oeUy. TheM.,..prlnclpleappllut.otonuremu. 
" Your .. ,..,, ha•• bten nd~~oe:td. !"ou r dona .. • doy b ••t ueatL 
Labor ohould reHl•• fQ cull 111 h111r to .. ,b U .U • dor, ud ot~en '-
proponiGn." 
ACCID £N'1'S INCII.EA$£. 
WorhH an killed •nd lnjarod I• tO 111luo, milloud loctoriH et 
~::;;'~.-~~~~~.~";;e:;!~;.:;:::r;;,,l~· =·~::: ~:'~~~!.·;:~\ ol.:!fd~~~ 
jumped friMI ,UOtei,Utdurlnrthi&parlod. 
Three Months' W,ork of Our lnttrl/ntirmal 
(Cortlnuadf,...mpere1) 
tMI of Amcok a, o~pt•r•d boforo tilt 
Boa rdaok ln•thaLt.hOHknlllto-odr 
worke .. who'" now ~~~&klnrledlu' 
ramoonubo t.ohn !ntotholnltrlll• 
tloul, Thloqu~lllon htd I>Hn llh11 
up lordlnu.,.lonat• pre•lollomoo t· 
lord the 1\oard,ud •aolofto•or ta 
tht nut ~OM'tntlon. H~t t.he com· 
:~!j!' a~_et':tl~n;~o G~:~:ra~·£::::: 
llu Board ~&hup thequ .. tlon. ao 
d•l•J•nd pootponemon t w~n hurtlnr 
thelr-cl'lfanlutloa ¥ei'J' 11111ch. A• • 
matteroffoct,Bn>thorLudtrntu, 
thomanarerof th Kn ltGoodJ Work · 
ero' Union , ad mhtoo•l to t.he Conon.l 
t:ucuti••Doardthattholronlyho ... 
torprorr .. alarlnl>ecomlqt¥od\u· 
oliJal<l<:aldU.o lnt..ra eUodal Ua-,.. 
ion. ll~t. ftattn1nr u thlo ota.Lom•ol 
m•r "'"' Han to th tl•nore l £~HII· 
u .. Board, IL~ould no\ cbo.qo \t;sde -
dtlu. ~'l>lrtuponolbUILJfor 
o11r lnl<'rnotlonal to teh Into lla 
1111d1t a trado whl~h 11111 halo te be 
o .. anoJtd.•. S~oh 1 otoop oo~W ""t M 
ta.ktn WllLJ. A commltt.to WOI olec:t-
edtoln•eodlelothomalllt\lootouc ... 
l1and to """n to~~~ nut mutlq 
ofthoBo•rd. 
• d C~se tn EconomtcJ ana tlte Lab"' 
MIIVemmt 
81 SYLVIA KOPALD 
Gl\·en at the 
UNITY CENTERS 
. ofthe 





,Waobin~on 1,-;.inl Hirh School 
lrriq Plac:e..artd t~ .. s~.,.~ 
s ... ~,.F.-....,:11 
/ 
1:30 p. m. H. W. Smlt~lal Folftl In Con tcmpatlr)' .Utenl.u,..._ 
Yodetll To11deWu i• Sodol Crtlk!Aa ~ 
!:311\-. O.rioll. Sa~~.:::::•: Yooleno Ciri!l ... llaL 
10 :30 •· m. A. Calbopn-Sodal lnnltuUonl. 
· H. J . Ca.......,.-TM Dnelopment of Wod•rn Europe. 
UNITY C£NT£.RS 
N...&.r,FM.o:-.,.4 
llarlem Unltt ' Cutor-1'. S. 171 
103<1 Su· .. t _,. Fifllo A•euo, Room 401 
lolarpnl Duio!.-Tn.da U""'ad-. Ia Poe Uoi~~ Suotn. 
B.!,t;·~.:::-: .. o~u~~Uoc.s"~"Ji!,. 4!oi 
l:st p. m. Yu Lo-tln.,-Bio\o-rt of tloo Amookaa t.bor Ho•cmonl, will!. 
SJ>t<'lal Rohreaee to tho l . L G. W. U. 
T--..L..r. F ...... ....., II 
Bn11~~; Uollt C.ntero-P. S. II 
I Crotona l'arkF-andCiuorl<>ttooSt...,et,Roonolill 1:"•·•· S11•1aXopal6-Ec.onoonic.andlltct.\>orMo•ement. 
EXTENSION DIVISION 
' Sa o . .... ,... F...._., l -~ t 
Loeal t-228 &c ... d A•uoe. 
1:00 ,. -. Jolu Lot•io-Xod .. ., EcoM•Ic laat,it .. t !. ... 
s-....,., ,..._.,3 
Clulo Roo,.., Ltu\ 1-1511 WNlU,Pn Aunne 
10:30 a. m. Xu LoYln-Tbo Amerlea11 l.o\>or MJ••mmL 
Cllollfo HaU-tU Clla\.No lki'Ht., RN. 41 
U:Ot ld . H. Ropll'-ci•lliuiiM iD A.-rioL 
EtfGLISH 
n..~,.,Fw.arrl 1 
Loc:• l 17-<-Redu llaken' F.duc"aUonal Cuter 
HISecodAftiiiiO 
l:tl te I :Gt , . • · Mr. c,wM..,.T':~~: .. ct;., tho E:a.U.~ lupou. 
I. L C. W. U. IJuUdi~ Wtrt tGth Str,..t. 
LK40.re for Sbop Clooi,.~n aad ~l.ive K~"'IN:ra, l.o<al 11. 
1 :00 p. -. 11 .. Lot•I-Ai .. an<l Prolo\oaoo o( tht ..... uW•• Tn<ho Ual .. 
M.,-t_..t. 
F~Fw.a..-n 
Ruu;.n.PeliUo llrolldo-411i &. lOtio litHe\ 
1:00 ,. n . K. !d. OMrorhoi"- TtaOe UoloaU. ho tbo Uaiud Su. t .. ad 
Europo. 
--
F~a, Fo.._a..,. loUI 
· Lo.M.-Lru.-.111 Sad<,..• Strfltt, IJrwlo.Jra • 
1 :\10 •·-. Rolourul L L C. W. U. cto.noa. K_._,. af th lotonoati .. .ol. 
ora . lui~. 
• ........, l,ltu. JU !J T108 11 
l+osf"ity and Hard Tmra 
(CNIIu .... tt.DIPap4) 
,......fitrlo U..tta ••u.• talr 
......... - ... But ...... ~lt 
I 
;,mtuo,prwLt.h•o--t&ai.O.. 
...... baadooi~ ...... IMutrial 
.. ..,....._wcv.nMwllllho tloo Jan 
I r:;-::. ~!':·.: .:~e!''::: 
=~-; ..... :~::~~~ 
uoltMlrpolltl«ol«oloo"oanor...,. ... 
. oilolelar lowd U••W,L..-.. clo .. 
IM)' all.d !.heir pollc'- DO&l•tala uul 
•-"racetbeluaaeecoaomlc:orot.. 
, tMt lin• riM ta thue rocannt 
u tr.ciJI,.... 
n. t<:onomLc crcL.u thot ""u 
wlt.,.le<l onolwlobled ... oun<l oinca 
lllt hno dt<:Mollall~ upWW. 
ldutl .... ,...,.tM~:r ,...lalla" 
u- al•-al•al--..1:)' witlo ...... 
~-:.;.~~:;.";·;~,.la~.::..: 
a_.- aallllrpooUllocal.okla,W tlte 
• ..,.. aJ II; 110 Wlobt. BO!fa ....... 
tool<! •.s. .... <llaplllllo: ...... --
.u ... t.elltolldnmMrfort.hatroo-
lola •• """' ~ upooe the• aurl'aee 
bullutlouwlolclo w,... ...... , ... atert 
aJ nau-..1 .,..._loe<lift&' hhii· 
<lnla...., l.llea ~nula'"llleta • Iota 
•Lof-M I&Ji a loa<i<'ftllltlteir 
- . 
LOCAL tt SHOP CHA IIliiiiEN AI'CD I C:ONCE.aT Of' THE tNTJ:aNA-
£XEC:UTLY I: M EMBEU DIS- TIONAL CHOit US IN T!'WN HALL 
CUSS t.A.BOit PROBLEMS j -
- [ Th•cbOf\I.IOit"- lnlen ot.ionoi Lo.-
"AI"'o o11d I'Nbluto o f the A•u.. diu' Gomout Wo .. ara' U11Lon, which 
~; ... X:cbeo~ .. ~h·;;~r~. ~~\~~i~~: ~ .. ::t:!!:!.: :t::;;:t~.;: ~ 
1oo 4iMu-d bt Mu t..¥1n with th Ualo11, Lo pnporilll for o put ovu t, 
~·t:::r:,~ 1~ ~':;'!"; :-::::-:. ~~~ coacert 011 Ma"'h : In tho ToTm 
Fo~ruoq7,atl., a.,latlte 1. L. G. Tllelr ... "lciprt.tlo" Lto the coiiCert 
w. U. B11iklior, 3 Wnt Udt otnol- that •u lli•n loJ tho J ewiall SU.,. 
Tltioioththinlkooao"oracoui'M I~~&Sacle\JO&I.abliollt<l •reputatian 
, :r .. "':.!::':'"piri~.' '".;t"~~~.~ !~ '::.~ ~~~~·~;t::;,W:.!'; 
-• wloo iiiKmbMd op~\.o U.. L•· J'w Hw\ooo....,..n, the famoul riolin;.t. 
por~.o.rtee of "aeill&u...,<l bt tloo trelo- Tlto p~ of tlolo """ce" •ill 
t- af thei r uaiOD In partlc11la< on<l '" to ... Ht \l>e p~n- ol the eboNL 
oJ U.. labor • .-.,..,..tnt bt trtoe ral ·TJtkoU """ M o~IM<I at nr U 
'1\erre..US..th.otohopchal .. ta ort tocallonaL O..portm-at for U.CIO , 
..n.doponiNIIOt!rMtaU.. tooobo SI .U, l:t.ot u<i 12.10. 
,..bl .......... o.t.o that .... , ... 
!MUd op ta br tMir fellow-W11 .. 11W LI:CTUP;E .y H. ltOCOF'F THIS 
ia lite okop aa ,..,.._Iatino of IM -
=·=~.:~~~~:~~:::""~.:! .. ~c!±:::_u~~u.:.".~b~';= 
~g~~~};l~~~ ~' ~f~1~~~~]~~~~ 
-pie oJ tho Child,..,. Md Ho.-11 oflh.ulllllr)'l•whlcht.hoJiiYo ond 
Dnam•hrw' Unlo~. Lonl II. Ia whlcb tbeJ .,.., •qtr to make the 
Dlt. J . H. H. LYON STAKTS :-..:':::',7._ cb&ftkf'& to moot the n•• 
COUJlSI: IN LITEitATUKit IN Tlto qoeotia11o ••ke<l br the oudi-
0~~~~~=~:~~.~~~;~:~· ~:~~:2~ ~~~:n~:~:~~:~~~~ob:1 
t keoamotlmt,aodm•m!M,roolour 
O~r memborw ,..111 bo ~rrotiftod ~ :~o.':t-.7!~ :~·:,,11~ 0t~: .~·:::~::,:":! 
lmow that Dr. J.ron, who ~rooe o to cHclde wholhor lhfJ want to join 
::~ ~~:~~:·~~~:~.:!::~M:.~! F .. ~=:=_=. ==_ ..==.=,{/=_,.=.-=. willliuhllolintlt<:tureo•Sotur· 
olor.F'ob.,,,....,ot i ::IOp.a.,lntho 
Waohi~oa l rrin1r llirh 8thoal, 








l ... .y ... ros .. 




7Uo<ISth S.not ' 
Op., IOA. M. •• 9 P. M. 
llo' .... l"""'" S..f.oudl"l' 
Eye• Examined 
wilh tM 
lul MMin Jaotn.:O.r. 
\11 Dr. J:l.ttll:•i'• Opoleol 016oo-. 
r:·'.~i:· ,:· 10.~"'u:::!.-.s.f~~ 
~rloUH-Th•1 ar• • tl'tle hf'lp to 
tlto •r•· Thry lm~"'vo the Y11ion 
•nd Miml11ato thf' oyo.nroito . 
~:i~~J~:~~1~'~;:;,t~r; .. ~ 
~~~~~~f.~·:.: .. 
I~ 
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~~~ .. ::::;.:. :=.·~.~ 
..... _. .. ,~ .... . . , , ... u(L 
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..... -~ .. u .......... o.... ... .-. 
,. .. l_.,oo c..._oocoo....- -
a ... _..,..{n,, llau.bootUN• 
~~oc.,... .... . s .. .....,., ...... ...,.. 
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.,... ....................... q .. ... 
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n.oa nopono ocu nup .. d ... ~-·• 1 _. __ 
'"""""·"'"'
1
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.. lptnpo>tUUO ... Tl(o O,I,UUO 1 ... .ooo ... p 11- ll, fMt!oy-. lloTuo aS"-
~:.::.::;~~.:::~-~:: ~-;;~;:;,;;;:;;;:;;;:;;;:;==;; 
Gouuom•-•no,.iorortoo•u,.- ~1110 • c.l\eae£ntronoo 
....... ~, .... u .............. __ c-U..'-
.-. ... oc .. co,. .. ~u:nouaol,.._ 
oo~rua•o ~ Uooto, Oti("UltoOU JNo 
,..,.....,,,.,,_.,, ... enfnnaol-
.,...,. ......... ootiO Hr.,, .. Col"-
::-:;:.;.:·:.:::·.:.:::;.;-;.:~' 
l' .. ~ .. .,....,.. c... .... _ 
IIOCI""· ''"f·tol III"'J '"""''" i'J<<U· 
n ........ ,, o.,. .. , • .... ....,. ..... , .. 
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I OC<atiU octUH .. Io oo.uir 1'"1>1., 
u •••oc-•. 11 "r'"" ··• ~ ..... ~,. 
cui .• Uo "l"""'"'-
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WHITE LILY TEA 
COLUM BIA TEA: 
ZWETOCHNI CHA I 
f 
11 
The . ijVeek In LocaJ 
a, JOSU K FISH 
I VI\'108 
JO C.:S ... ~~· 
nw Ia NoftaM~ • • • 1 
Flledlao.e-Mr.... l 
--~;.-:~ , c....-,...•-"·· n 
' ........ ...._...... ....... 
...... • •.• •.••• 111 
' Flno,.Wiat ••.. ,,,,,,,,, II 
lulneiH ... .............. • . 
Flnoloo-...n.-trKtot- . , .• I 
.I&Wrn.--.. ... w..c. ..• . , . I 
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::~~::? E~:~ ~= Z~~!:~u~~:~~· : · •l c+?.:':.~~ ~A~ :·:~: O..a•p ......... .. I O.tof lowJ- ......... .. .. . 10 Pndl,.. ............. ,. .... 11 
- at U.. lu~ recuW •"11,... 1>7 Coooplo.bo~ l.loo:l tt- J•llr 1 to 
::.Fn~:~~=~~~:~ ~~.~'"-~-~·-~ -~~-~w.. . ee:~r~~~~~ -~;,.~~-i ~.:,~.:·~~-: -·~-
e~ ..... atluat two llc ... tof.r ..W.af- I!Wtftctl<l •• ,,,.,,, • c . - ,............., 
!:';a to~ .. :u~~ ~-=:...:: Firm .,..ld lln. .. • , ,, ,,,, .,, 1 Tot.! MDipiQitl liM!~ 1o bJ.- ~";!::t~~·~j, jj.~'~i ·~~~~ 
._. turi-.1 .,..,allaeoob'. n. ,.... j c-;; .. ":·;:;.:.::~;;..-t~':·~ ~:n.~~ftlhop 
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ue •lUll- w . ..u, thoo all'alr a Ln- uat011aded •. , •• ,,,,, ,, , ,, ,, • to .J•Ir~<~ ao, 1i'l:l ••••.•••.. 
=-~-~':.tu.:i ~ ·~ ~ ::n~.~ .. _~)::: : ::: :: : : : : "':;!: ;: ".·: :;~~~ E.t-t <li•W..., ..-. 
:!~~ ":;,.~ ::d:~u~' ::..: o~t ot boaiu• .... : , : . • , . •.. , 1 eo!:~~~~~ .".ij~;i,;,i t;.;.;.·;~ .~- i ' ~ .. ::U"!d.:f ::·:0 1 :~,:::: :: ..... 
=!~lt~::~~::..:'!E ( 4 ) ~.:'=--= :...·~~· ,..: lat~l'::::;~=~~ JTO ·~=:~:~ .·~~~~~~~~~ 
n . w .. •l*laiiJ aapluaet for t he Peadlq, Total .••••. , •. ,,,,,, 1 Doeembu 31,1113 ,, •••.•• U l'ondlnl'. • • •.••••• 
EJ<1<11tml Board toll&" tloe-nt&ty ( I ) FW.. ref - 1• ,..1' w- ..... eo.ple)ato ..tjutM fro. Odo--:'~u~:.·-:::..:;:f::::~l~ Ia fuorofaa[on • .' • ••• • • ' . lotrtt.oO...•";'St,lt:U .. ' " 
~w::,~~:•._d:!'I:!::C:':!t.~~ Pudlq ••.•.•. •.• .•••• •• • ; 1 To:.:..,cz1a~; 1:'~~~-':;,m 
•ttl ..... ..,tdo~~&tlou. WeloopeU..t ,,, , ,,,, I Coa.plaltltaaledt.oDeetiBkrU, 
. =...:~ ~~:P~=~~~~n "":~ <•> :-:: ... :-!·::1!".i ! ... C::~ 11•• eo:..',~l;b·.·"j~,i~~~~~.sn 
h•fa.,orofllnlon .......... o. 1 31, UU ............. l.S31 
... !:," ~="::~,. u::...= hadl1111: · 1 Total to~~~~.plalnu pOadiqto 0... 
a npol'f,oll. thtadi .. itlnoftJoeollke. cemloerat,IU3,. 
,._ .... _, ..... ....,.. .... 
lofaYM'Ofan .. a 
Unfounded, • • 
Pudlq . . 
c . ..... ~w. .... .. ......__,..._ 
lnt. ... orofulon ••.•• • 





=-=.~~i~~;~E (7) ~·=- •• ~ '"• ..._. Q~:~~~~o.:O~~~=• .. •• 2_1 C.uen"'-l•tl•• n~ea ,."". 
lnfa•orofa"l""···"""'•· I . te.. ..., diaalbfted wiU. Uoe wqa Ia faYOr of baloa. Tot.lll •• •.. , I TO 0 £C£MBU ll, ttZ.l 
~ ...... ,..-., .... ,m,,.,.., <•> F'l._ ,. ... _, ... , ..... ,.~<o~o •. 
tlolot U. 0 a.,..Mr of Ao,. lo .-bklo Ia f•....,r of anion. T"'-1 .• • •. • I a. .. 1o 4el• r ulll•a-H• •••- ••· 
U..catten...,cel\loeSH.DO a.-u t (I) Cene .. ,. . ........... ...._ ,.a.,..._ · ., 
Wid ... r ~~:::·roe:) ... ~ 
taM,. ka•• lllloNltl.id • rtqlltlli t.o the In fuor of 1111.lon . . . . . . . . . . . . ~ Uafo11ndtd--anten won foan\1 
::u.::•o:w•a:;l'!';t.~.:f ~'-: 1"'!':~:1 1!b=-:; ::~~-~~ ,;••::=~::l!~~.-"·.;;_;:.;_;.==-=.:.!...._..;<;:;•:n::_< ;:;"':::a_;-;.:•::.>_ 
...,.lot.-Jp Llrlat u..,. an dol..,. 1\' - Cp.plalatdi'Opped;...,.,.plalual 
.. U..Ir0walnJUali .... s-.... • . notJuMlfled 
aambtt of .oloopo ba•• nqun!K ;,.. 
- ·U<I.laalloaclllut ... cut.loelr 
........... •nt ...... 1M. 
··- "'• eJ .. t ...... .-hl<lo u ... 
,....ltd tM lncru.M an W~ldll& A 
Aller, omplo)'inr tonatr.ft .. ca"' 
ton, Daoiolow, u4 OU..n. 1a U.. 
• ..., IIMIIUitiT . .. B.....,blr A Hu-
d<XU.. Dub, Pa,.... •• Co-, &lid. 
,.,......r ofotht.._ 
1.1110..,. tJoe f'rote<liYI AuoclaUM 
looueo U.. nlten o!M&k Rube.lu 
-IIMofB.nGef11<boln-q11attda 
=. ::~:":".\.~.:':;: ..  11;:: c:~ 
(It) ~..J 41o!elea • f w•k. 
tnfuorafunlon .. · •. ~ •.• • . .•. 
WltJodra~uon "'~~~"U'd 




(1 1)PI .. ~olu worll t• • •-· 
•• ~ea ...... 
Fira .-.. ll.aad f16.00. ToLal. . I 
(IJ) r.- --~-· ..,,._..., r.- • 
-·• ..... JM"-•· 
No •orb ln.oloop. Total ...... I 
(14) c.,'*" .w.,,.,., •• ~eo ...J.u. 
lafuorofonl.,.,· I 
Unfoanded ••. .... . ........ . e 
C"ttt~ '"'"'"'"ned lido .. n ... rd 
(C.. beld for luqtjptloa) I 
CUTTERS OF LOCAL Hr, 
AJI cullert worltinJ for the same firm• u 
la.t tehon are to renew their working earch for 
the new -.on. 
All cUtten who are worlr.in11 on new job. mu1t 
· ~ure worlr.inS: card• no later t h~n one day after 
they 1tart in to work. 
For faili n11 to comply wi th thetc in1truction1, 
membcn will be •ummoncd .. bdorc the E..ccu-
live Board. 
DAVID DUBlNS~Y. , Manager . 
tonoof]l(q RnNI.-... U.fe""ed Uoo 
-•dartJoetulnci'OaM.-OIIli.M 
...,.ted tJo:em, ud l..,...L&tolr ... 
tllneol lo •ort. •~tfftl U...clltt.tn 
oof Bu GencMI an ullllotkll..- U..~ 
Mop-C..,.. Weloel ll•e U..IIMJ 
.-nJII.OI.kaYOiodO M; IIIIU'Iolo ..... ru 
•••I'O.aurtt.b.ottbell,. •IU ru!Jo.o 
tlolot tJoe nq11ott of U..caUcn \Ia 
Jutonooad•!U~n0tlt. 
8 olow•einl'l•iqtbt qu .. terl)' 
I'O,..U •"'""""'" ""Brother Du-
cu) c~u ..... ~o. ............ ,. •• ~~iiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiaiiii~ 
~.:~~~~~:; .. ~~·~··~·; · CUTTERS' UNION LOCAL 10 ::":!· !:~~~~~lo:.~"!l:~:. -~~ 
t.b.on .. t!Mao •lllbtl'ln nt.loo u sa 
)'e&rlJreport& 0fO~~dJY\IIOII.L 
QUAATERLY RI!I'ORT-ocTOBI!R 
I TO DI!C P.MI'IER ll, ltU 
CLOAK AND SUIT DIVISION 
COMPLAINTS 
(I) Bo .. io -'olo1 1M c•ttl•l· No 
c ......... .,~., .... 
Unfouded--eattcn wera fouod 
worklar ... ...... ..... 101 
Cutttn .,.. .. pllieed to work •• ll 
PI"" po.lcl flae udeu\lera .-~,.. 
plac•d to •orll , 1i 
~t:t ~i~~~-:........... . ~ 
• 1 Tot.o l , ...•.•.•.• 24 
(It) c ......... w ................ .. 
,.....,,.,.,.u •• ,,. ,..,,_ .... . 
::".'!.•-•"-• ·..,.E""c•liu 
!nf ... orofanl., ••••• , I 
Cutlerl.oKiofol!op .• _j 
Outoflouoln- ....... .. .. , 1 
Slt.,p..,.,..t<l-ddrou unkno•n I 
P..,dlnl,,.,,.,,,,, .... ~
Fh-. po.ldllu ,,,. S3 Toto\ ......... .. ,I 
Nowork· ln obop.. gs Tot.oleo .. plolntt ftlodftCim ~ 
Sh"l' on olrih . . 2 tober I to DHo mber U, JUS ~21 
:::~~Y~·.~~~':. ,,,,,,,,,,,, 1: To:::~ae:.~p\:ln1~ ;,~::!.f';~ 
Notice of Regular Meetings 
MISCELLANEOUS MEETJNG ..• Monday • . Febru•ry Ill. 1924 
REGULAR MEETING .... .' ..•. MotodaJ. F~b.-.,. l f. 1921 
Meetinr • BeKi~ at 7 :30 P. ·M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Jllulu Place 
I>Oft OI. wo rk on otock- onah 
aood eloonlr . 
.............. .. . .. ug 16.----=-=-==='=~====11 
